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UVODNA RIJE^
Prva tri ~lanka u ovom broju Vjesnika bibliotekara Hrvatske predstavljaju 
nam pro{lost triju, na vrlo razli~ite na~ine va`nih i jedinstvenih knji`nica. Dora 
Se~i} pi{e o Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici (i njenim prethodnicama). U go-
dini u kojoj obilje`avamo njenu 400. obljetnicu, vra}a nas unatrag i upoznaje s 
osobama koje su kroz ta ~etiri stolje}a obavljale du`nost ravnatelja, opisuje okol-
nosti u kojima su djelovali, i prepoznaje njihove doprinose razvoju knji`nice, ali i 
knji`ni~arstva.
Marica [apro-Ficovi} pi{e o povijesti knji`nice isusovaca u Dubrovniku, 
kako u vrijeme djelovanja isusova~kog reda, tako i o sudbini raspr{enog fonda 
knji`nice Kolegija Dru`be Isusove po ukinu}u reda. ^lanak je izvorno objavljen u 
zborniku Kukuljevi}evih dana u izdanju Matice hrvatske, no uredni{tvo je smatra-
lo da ga valja u~initi vidljivijim knji`ni~arskoj zajednici ponovljenim objavlji-
vanjem u Vjesniku.
^lanak Karmen Dela~-Petkovi} svojevrstan je nastavak njenog rada o Hrvat-
skoj ~itaonici sela Kuti objavljenog u Vjesniku 1996. godine, a povod pisanju no-
vog rada bilo je obilje`avanje 70. obljetnice ^itaonice.
Sljede}a dva rada donose prikaze knji`ni~nih djelatnosti, jedne specifi~ne za 
akademske, a druge za narodne knji`nice, o kojima se dosad nije mnogo pisalo. O 
razmjeni kao obliku nabave periodi~kih publikacija, i o tome kako se ona odvija u 
Sveu~ili{noj knji`nici u Zadru, pi{e Tatijana Petri}. O uspostavljanju `upanijske 
bibliobusne slu`be u Primorsko-goranskoj `upaniji pi{u Ljiljana ^rnjar, Jasenka 
Ali}-Tadi} i Ivan ^ermelj.
U rubrici Prikazi donosimo osvrte na nekoliko vrijednih izdanja. Tomislav 
Murati prikazuje vrijedan rad Tinke Kati} Stara knjiga : bibliografska organiza-
cija informacija, za koji je autorica primila i nagradu za zna~ajan doprinos struci 
u 2007. godini od Zaklade dr. Ljerke Marki}-^u~ukovi}. Prikazana su i dva izdanja 
Nacionalne i svu~ili{ne knji`nice, objavljena povodom njene 400. obljetnice: Iva-
na Zeni} prikazala je monografiju Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu : 
1607. - 2007., a Jasenka Zajec zbornik radova sa znanstveno stru~nog skupa 400. 
obljetnica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu. Stjenjko Vranjican prika-
zao je Knjigu o knji`nici : 100 godina osnutka Biblioteke Pravnog fakulteta u 
Zagrebu.
I na kraju, s obzirom na to da je ovo prvi uvodnik koji pi{e nova glavna ured-
nica, ovo je mjesto na kojem }e urednica izre}i nekoliko rije~i zahvalnosti, namje-
re, bojazni i nade. Zahvale upu}ujem prije svega svim ~lanicama i ~lanovima 
Uredni{tva Vjesnika i Hrvatskom knji`ni~arskom dru{tvu na ukazanom povje-
renju, a ponajvi{e dosada{njoj glavnoj urednici Tinki Kati}, ~ija briga i posve}enost 
Vjesniku nisu jenjali i ~ija je mentorska pomo} u proteklim mjesecima bila dra-
gocjena i nezamjenjiva. Prihvatiti du`nost glavne urednice ovog ~asopisa nije 
 lagana odluka. Ona podrazumijeva posebno odgovoran odnos prema ~uvanju i 
pred stavljanju stru~nog znanja, a istodobno i otvoren pogled ka novom i sprem-
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nost da se novosti kriti~ki procijene i prihvate. U svakodnevnom radu na ure|ivanju 
~asopisa to zna~i da treba nastojati u uvo|enju novih tehnologija i standarda, te 
pove}anju vidljivosti ~asopisa u mre`nom okru`enju, ustraju}i i dalje na odr`anju 
kvalitete, stru~nosti i relevantnosti tekstova koje objavljujemo. U tome le`i izazov 
uredni~kog posla!
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